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 “Una de las más profundas emociones que un hombre puede llegar a 
sentir, es la de volver a la tierra natal y encontrarse con que el hogar 
modesto que dejó, se ha convertido en un palacio” 
 
Adolfo López Mateos  al referirse a la recién  
Universidad Autónoma del Estado de México el 16 de junio de 1958. 
 
 
Adolfo López Mateos, nació en Atizapán de Zaragoza un 26 de mayo de 
1910, meses antes de conmemorarse el primer centenario del inicio de 
la independencia nacional, así como del inicio de la revolución mexicana.  
Proveniente de una familia de militares liberales e intelectuales, algunos 
de ellos egresados del Instituto Científico y Literario de Toluca, como su 
abuelo el magistrado José Perfecto Mateos, quien fuera pariente lejano 
de Ignacio Ramírez “El Nigromante” esposo de su tía abuela Soledad 
Mateos, así como de Francisco Zarco Mateos “miembro del congreso 
constituyente de 1857 y de Jesús González Ortega, quien había 
participado en la Guerra de Reforma” (Bazant,2010:64-65) 
Los primeros años de su vida los transcurre a lado de sus hermanos y su 
madre, a quienes desde pequeños fomento el amor por la lectura y la 
escritura, que posteriormente se verá reflejado en nuestro distinguido 
estadista mexiquense, reconociendo en él, a un orador destacado, 
“campeón de oratoria del Estado de México en 1927” (Eguiluz, 1993:48) 
a un poeta y crítico literario, a quién se le recordó siempre leyendo y quien 
a la edad de 17 años, pública en el periódico aula e ímpetu, este último, 
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Su educación básica, la realiza en el Colegio Francés en la Ciudad de 
México, donde entre 1916 a 1922 se caracterizó por sus buenas notas, 
hecho que lo llevara a estar becado durante la mayor parte de sus 
estudios. En un México que inicia su reconocimiento como país, durante 
la década de los 20s, Adolfo López Mateos, ingresa por primera ocasión 
a la Escuela Nacional Preparatoria y a su traslado a Toluca, ingresa como 
estudiante al Instituto Científico y Literario un 24 de junio de 1926, con 
número de cuenta 273 y becado por el gobierno del estado, trabajando 
como bibliotecario cuatro horas al día, gustaba mucho de la historia y la 
literatura, alumno destacado del poeta mexiquense Horacio Salvador 
Zúñiga Anaya.  
Posteriormente, continuaría sus estudios en la Escuela Nocturna de la 
Facultad de Leyes de la Universidad Nacional, hecho que lo llevara a 
simpatizar y participar con el Movimiento Vasconcelista en 1929, en 
busca de una justicia social. 
Su presencia dejo siempre huella, en 1944 y por invitación del 
gobernador en turno Isidro Fabela Alfaro, es nombrado  el 3 de octubre 
del mismo año, director del Instituto Científico y Literario del Estado de 
México, donde permanecerá hasta el 3 de marzo de 1946. Isidro Fabela, 
con poco tiempo de conocerle, se expresaba de Adolfo López Mateos, 
como un “hombre culto e inteligente, tomando en sus manos el cargo con 
entusiasmo, con verdadero brío, y el que le aconsejó su frio espíritu y el 
que le aumentó su amor a su estado natal y a su instituto, porque de él 
se creó su alma de profesional” (Escalante, 2010:151)  
Como hombre de estado, dirigió la nación de 1958 a 1964, durante su 
sexenio, el quinto en la historia del México contemporáneo, se distinguirá 
por su posición justa, en una época de grandes conflictos a nivel mundial, 
como fue la Guerra Fría, donde tomara una posición neutral ante el 
conflicto de EUA con la isla de Cuba, hecho que pasara a la historia, 
denotando sus virtudes como la justicia e igualdad, no solo ante los 
conflictos internos que en su momento acechaban a nuestro país, sino 
también a nivel internacional, con su siempre política de no intervención 
y pacifismo, hecho que lo llevaría a estrechar grandes vínculos con 
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Su política interna, no podía quedar atrás, entre otras muchas cosas, 
nacionalizó la industria eléctrica un 27 de septiembre de 1960, así como 
gestionó en 1964, ante el gobierno norteamericano que encabezaba 
Lyndon B. Johnson, la reintegración a México del territorio el Chamizal, 
se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) y el Instituto Nacional de Protección a la infancia, 
se edifican el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia Natural y el 
Museo de Antropología, este último inaugurado un 17 de septiembre de 
1964.  
En el aspecto educativo, marcó un hito en la historia de nuestro país, al 
poner en marcha lo que desde 1944 el entonces secretario de educación, 
discípulo de José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet solicitaba, los libros 
de texto gratuito. Es entonces que Adolfo López Mateos en el año de 
1959 funda la Comisión Nacional de los libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG) con la finalidad de que a cada niño, de escuela pública y 
privada tuviera en sus manos el libro de texto gratuito como “un derecho 
social, un vehículo que facultara el diálogo y la equidad en la escuela 
[afirmando] todos son niños y todos son parte de nuestro pueblo”   
Cabe resaltar, que siendo presidente de la república, se comienza a 
construir, en los ejidos de Tlalmimilolpan, donados por el gobierno 
federal, el actual edificio que alberga nuestra institución, oficialmente 
inaugurado por él, un 4 de septiembre de 1963, asignándosele un 7 de 
enero de 1974 el número y nombre oficial de preparatoria número 1 “Lic. 
Adolfo López Mateos” 
Después de dos años de larga agonía, Adolfo López Mateos, fallece un 
22 de septiembre de 1969 y hoy a 45 años de su partida, nos 
encontramos aquí reunidos, recordando a un gran ser humano que se 
caracterizó por su carisma y buen trato, por su carácter multifacético, con 
una personalidad bondadosa y carismática, con una gran aceptación de 
los mexicanos antes y después de haber cumplido su periodo como 
presidente de nuestra nación, “todo eso y más fue! no es suficiente para 
aludir su cabal dimensión, a la más preciada virtud, que nunca lo 
abandono” (Baranda,1993:68) y a quien hasta la fecha se le recuerda 
como aquel hombre al que el pueblo de México deposito la confianza, 
para dirigir la nación. En sus palabras “El esfuerzo del hombre no es 
inútil; el hombre pasa pero la obra queda”.  
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